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PJan Contpl(~t~ For Pro an \~' cek 
Ente rtainn•t•nt to ltu·hule llou '(' 
Pat·Lics, MaS((U~ and Round Robin I 
BO\ VI'O'\\"~ BE \CO~ Pa·of. Caa·l 1\leyca· " 'ill Lea~c 
Critic's Column C ivil Dc.parltnent to Teach al 
'fhe Unive t·s ity of Hawaii I=== 
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At Hont(' llay 
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Clu1"1!'1'Holll \4'1 h i 1 ic·~ 
\r(' Populut· 
Junwr l'r .. m \\ttX , 111 1 " itnh "'" .\n Nnttii1R J)anor.ema ui tit th< 
wed;~ 11wa 1• so '"''r\'l ouoh h:etl l~tt<·r J'l .. t c of <ll);ill<l·rin~: .utiltl \ anol Ot 
~· 1 bus\' cwtl prut 111 , th.et 1 , 11a ' l'<'< 'litl n11111• hem 111• \\Us 'trll..llt).:l\' th>plan·<i 
d. ott• tur tl11 , til< t.er~o:,·•t -. 1nul lutlt'\tllll '" 'l'll t>l~ •111•1 Prl•'l''' tn t 'ludt•nts on! 
,,, tht• , nJIC).;I.' \t:ar 111 , 1 thenk '"" :->atur<ln\ la-t, .\t llonlt I hi\· 
o!,l\·, and ;t hall ul d.•tt :->uuwl• \\'11h lnlt·rt•tn1).: nncl 111 trut·ten tli• 
pn 11' IH•ll dn~•n t 11 • pia .trran):~<l .111rl <''<1.'\'\ltt <I h' tht 
1 f h · Tu 1 h..- lt . II :\ E\\'..., E tr1 l'o·d,; ancl Ju, urd•c•tr. e well pia ' 11 • 111 ""r~ it 1 o; tltlll'r<·nt •lqMrtmt•nt... \ 11 
••n•l e\en· •turlent doinn he• ttnrt tel • I c\tl\ Ill ltlut.- I lt.lfllll~l: .Ill . '" lur the· Prum tu It• ht hi .11 tht llau ,.. 1 1 I 1.. 1 f I I I • •unttl t1t '1'"''\11111 " • ,., reuun.ttlltl: 
lrooft 11o.lt·1 \Ill l'rula l' "·· 'l h trout 111" t I ll prco~:r:un '""'' \1 Ill' •.n' I'''" I I''''''"" .tl'-1111'1'• ..... , ouh" 
ull 1" 11 Th"rt 1 ~ , 1 ntmur that ''·' un ··--tul frnut tcn•n· ""'" p01111 . I . \ II lilt ' • . Hilt' ,,, "''·' llll]'llflaJh I I Ttltl'i\ 
Soph Hop To B<-
lajoa· .. o<·ial 
Ev(•nl of Y car 
Country Cluh . tn·roumlinf(~ 
Aucl a l>upula r Bmul 
Will ff'al urt· 
Tlw ...,, ·phum"r" I 1 "I' hu' 1 ~·111 tl••l 
nt tll•h ••I lot :.1.1\ :.!:! Jllttll' ,,r,• l~<•ing 
llt:tdt• 111 nwl,, 1hi" )'<'ar's ll or t• ~urp:ts. 
~ntt·rt:tllllll\111 'llw \\'untc'lt'r t'nuntr\' 
I tula i• ' '' l~<c· tlr< pl.rn 1Ju, 111 II~< lf 
lllt'.lll •" •I .uul locrt•nt atnH"J'ht•rt 
\\'11huut ,1 duuhl ;e hcttl'r plan t·uultl 
llool h.t\1' lllo'll 'i'lt'!'l l'tl Tilt' prti 't \\ill 
11 , 11 1)11.1,.11 1 •uppurt 1, ~:i,,.11 this dncat hlt'r\ rlt-pnrtnwn t htul et• tl• ~lllnys,,•:wh . 1 . 1 it!ft rt••\111): ;~nd II()Jtr••printc \.cn<.'rnl I huols II lreu• "' '• ll>•llt' .llloll \'l\\t'\'11 lw tl\u hill Jl('r t•oupl~ 
''til 1."1 un t il thr~t in tht mmnen.: 1 1 1 1 tl I• 1 
rlrnuman l'ru l r. It \JC'I'ulluu~:h nnrl 'It 1111 ' 1' 1 " 11 " 1• 11111 It' 1 '''' 1111 ~~~ 1111 '<l.clt• llus 111·tl.. 
Tit•ktot ~ "ill 
h;•~ loc.el •Juiw a bit"' 1 a ll\hu' .11 ""I all till llHII\1 r• and t·haerlll II uf tho· '' ld~om 'Ill' ' trnul•1• ,\1 'It·• h the Tht• urdlt·•tr•l lms nut IM.·<·II th•htllh. h 
utreuu• ~uh • •>mmettet·s art• tn I" < nn 1 1 1 h 1 l~ •• r1 l't 1 1.; an I lu< otr• ht <tra lnt tlw ne'• 1 ,"' 111 , 1 ,., 1 u .. tf..t s 11., pru\ ,, .. ,11 ',., • ., •·• "I"'" .t 111111' • .tn• IS >\'llllt 
lie Will E~dumgc Posiajoos 
With llm, ... e ll C. Brinkt-r 
Of llnwuii Next Fall 
SAILING AUGU T 29TH 
Nt•w ln!llriH·Ior is Grudualt' 
l..nfuyt•ll t• unci Univcl'f!ily 
Of Minnc8ota 
of 
Pr11fo·• "' t .erl I' :tlcver is lt•nYiiiJ.! 
Tt·t h to tcttc h t'J\'tl t•ngin~:tring at lhc-
tlntn·r~tl\ nl llaw:ui for the sc~slttll 
11):16 :ii lit• 111111 Jllr lh·~~ell (' nrinkcr 
art.' l''ll'hun~o~in.: positions : the Inlier 
well lnkt tl\l'r l'mf,•so;,Jr Meyer's l'llur~t·s 
in uur •·ivil tll•pnrtmcnt 
l:t\'111)1 J.trarluatt·rl lnun ht•re in 102'l nn<l 
rt•t't•h·en.: Ius dt•l(f<'\ Ill !'i\'il l.'llJ.IIIH!er 
'"1: hert• 111 1112ll Ito: hn• been tt•nd1ing 
here ' " "'l' 111:.!1. ns "'' instrul' tor untel 
111211 ami tlll·n ~~ ~ ns~iR IJt nt wufoRSt)r 
:\lr. llrinl..t•r ~rntluatetl from I.Rfnv 
t' lt~ en IIJ:.!ll :tm! rt·t·c·ivefl hi~ dc!(rce ul 
:\taster •n ! enl l•:nginccring at th<' Un i 
\'\ r<tl\' trl \lu1111 ~1111 whc rl! he wn' 
llh thn··• t'la•s1·" tin 11t ' ' "·" l'ho•n ·• 111 th• 'al •It' .. r ''" ,.,, "''' \l'r\' I 
.:r 11 ul tlt•rl Tht· 1 310Jlll 11 nrl it at tivi 1 1 1 · 1 
e.-ttH1llth '••ut:ht' Jt,r tlu" •trc.•ht· ... tra • • . h '~h.ttt•\(t tt•r .,n, tXtU ... t"'tl ·•hwnct• ''t.rnSl·t "t H nullnUttn: In tt~ "-t't!t' nl~o in tnu·tur li t..• is llt\W trnrhulf: t\l 
"' "'"' 11•1 ,.,.Ill, .uul hnrluul ,,! .. rut •111 ,,...., ~~·· r.• •lt•plun·•l en 11 mann<'~ 1 31 \\'ht~l .1 tudent i< '"'' t•n•••ll 111 a 11" 11 ' tho• 11 "1' 1 " 1111111 1\et• "·11111'~ tl1ott tlw Unn·cr 11\ 111 llawaie Mr llnn 
th•• loti!- t:trtmnh houltl at I a• .m lilt< nll\'t tn I ' I th•• urdt~••tr·l ,. nn Import lilt h•ntttrt 
""< 11•1 ti'''' ~tud!'nt ~. • lu' t 1< 111 .eut t•>r-< '''"'' 11 ' ''' ~:rnellct ' . • . kt·r has hatl prtH;tknt t•x pcrit.'nC'c 111 var ~ .... ,, nl tlw tr.ll rnltit • h.t\t ' 11ou-. 1 1 I that lw 1• • utltllll and h•• Ita• nu n1nn• " 1 tilt 11 111111 111111 art• aclln~ lll't'llrlhn~h· iuu~ lic•ltlt~ of l'lvil t•ngin~:e ring, inl'lud· 
l'.trllt, ' 1111 this \H•t·k l'llrl .tllrl all 111 1 'ta~,,., W<•r~ l'tlt~oh.u• lt:d 1" ' rliiTt:n•nt '" ··a .tl• ut 11, if ho• i• "' k nr IIII ISI 'llrllhllllt i~ ht•tll): 11\'t:rlonl.t•cl 111 011 1'1 1111: s trm•turnl s iN I t\csig11 nnd ('Oil· 
th<lll 11111 pruhaloh han• lurm:tl rlitllllt lopnrlnwnts 1" 1(1\'C '''"' 1"'" an arlt•· \:" hllllt' 1·••·"'''' ul ,j,J,;rwss in th•· lnrt 1" mnl..t• this n•nr·., 11up till ht s l s tn.et·tuu1 .,r lnt\..o, nn<l highways 
p.trtu·,; t,. l•rr tho l'rotlll quato uHllt'ntiun ttf \\hnt n·nllv g•><·s flit •1111 h thr fao uft, '' "~urn • l•tll the "'' rt·•·nrrl Froun nil uuht·atwn• tht· The :\l<.'' t:r tnnuh l''tf)('t'l!! t o lea•·t• 
Ill till c·urru·ulum .. r n tt-dlllltlll I huol ~ .... htlll\tlf\' dn•· \\-i ll hnlt' olll .ItTner t hi• 
:-;:llur<l.l\· att.:rn••rn tht•r, ' ' •• kl'< twit 111 J;• I• tht t u-tuman ~t·ru 111 t \\'urn· t.•r aiHmt Jul )' I and to go hv 
h.tll .:ume 1111 .\lunni ('i,tl \\tth I lark \lunl•ns ul tht 1 1" 11 l~n.:im·ering '"' ,.;til l<' \\',• lw.rr " ttllll'h lart n t ,,.,,,whit h ,., .. h mcmher "ill'" Ju· th •·nr tu l'uhfornm. tnkeng a ocomewhnt 
.turf t ht: la;.t~~ ball It .un pr11l .ehh w1ll llq•artlll\ 111 '" rt l'll)lRJ.!l'll 111 -tal-in~: 1 .. h · ~"" • rtrlltl-: t ht· .. II um;ue ~u1• ,.f pr .. wl " 1 ' I hr· •·ummettt·t• 111 1 hn r~:•· lt•esurclv 1 np t hruu~-:h the rountry i n 
.epprt·t·iatt· '"ll1l' lasr r• "" r• " 111 r;ulroad and high\\ II\' 1 urn·" 011 Eu.:u•• rt1111" ·"''I hn11 ''' 1 '"' nlltalll ''1 altrur, ·•n 1 h.urmnn, 11"" 'I nft u rclcr tn ~ce nncl ve,it numeruus J)(>in l fl 
' II 1 1 th" 1ht t 11111"11' llt'tlr the corner of lloyn~on •·ulttlrt•" .. , 1.11 t1 1,,11,,J1 11 .. ,·1rt• •ttul)'ltl" tdll' trn nud mu•i<'. l'rnnk l~uphru·l rontl r l • h ,., ' rh · 11 o·ummntt·t Hl< t'r"' ur~:• ~ •· • ~ , •· ... 1 . o 111 er!'st 111 t c .. c!!t . eer route l~t1lowen~: for dutptl"lll l'rr ~irl<·llt nncl nnrl !'nh~hurv Rt n>et~ 'l'up<litrllflhi•·nl •·n)!lltt\'PIIJ.: , that"''- •lt .. uld t 'l"'d 1hnt '.'11 0 ll r~• 11 pulolwitv, Tum ~l t• l\ltl~o:ht , we11 hel..t• lhc·m nt llrst to Denver on<l 
.\lr Ralph Earl•·. l' rnlt·""' and \l r ~urn' "'11 ' rll'mllnqtrntecl 011 lhC' ram tilt' Ia• uh• ""ultl Jill I 111111 Jlflt<·tu·~ \\ Mll'll ~pllllom l rond 11•:h Rnrnkuo~h the ncar hr 1<m•ky 1\'l!lUnUun Nntinnnl 
11t•rlo1· t F T.l\lnr l'r"l'""' hntl ;\1r J'll m·tr tlw eomerof llovnttln S t . and """' u( thes lluman"""' \\•· ma\ hnl1 1,1111 "••·rrr.tt eou<, !'rank 1<-nl..ut' Park Fnrmtht·r<.' they well go toRnlt 
1{,1\·mun.t h. 'It rio ,., ''r ancl :\lr• ln,llttll< l~narl l llu tratiun' nf Ju.ninr \\uri. llilh IH.u luno•• th.t t nrt· alm•••t nnrl '\urmuu l~mele\·; dtnpt run• 1\11111 La!..!' ('it\ ami thtn llriiC't'<!lling <c<>uth 
\rthur :\1 Tarl wo" \I<Jnhr ••I tht ,ut<l .._, nwr !' t ruct urnl tle!tign werl' gtvcn I rfo·•·t lout \\t: ,If< nul t Hryuno• ):l'tS lluwtr~ l< ullt·r \ uun~ •<~111 lloh ()linen w•ur<l thruu.:h l ' tah, tht•)' inlen<l to 
1ph11111 , 1r,· , Ia•• 11111 ;u·t ,,, "'h~r' lrn lim ntun II all Specemt·ns of "tuc\tnt~ "I k '""'1: 111 n "luk \\\ Mt '"'' )!1\'t n 1u·l..t·l• rtrt trr lw sul!l hv , a t h nm1 vesll Urn, I unyun and the nl)rthcrn 
1 11 r tht· last tuur \\n·k" m<ll1hlr- ol tlm\\lllJ.l ami dc1~ign~ rcprcou·n h ng nil 111: hunrln·d pt·r ttl\1 1\lfl' tenw uur en llllll<'t' 1111111 gnth frntCrlltl\ hu u•t• \\111 ri111 nf the c;rnnd l'rmyon in Arir.o11n 
1 ht· 1 11111nr Prom t 'roennH tlt't' ha n• hn·n ilu rltllt·rt nt t·our.;es wtrc d"t'lnyerl 3 ' st nu lor M nrt '"!.. and • ·"""'I It· a• h lllnl' u rcprt·•<·nto '"'" und he 1\ ill tnl..c J\ t Zion Nnltunal Pnrk. Profcl!l!Or Meyer 
11111 mptinJ.( I" st•ll tht••t• Proo111 option wt•rc spt>t•int sl~dc r~lc•s, p lnnlrnC'tNs nnd l'l:e·•t'' • 11h\' huuld we l >t' ):1\'CII a Zt•rt> t·hrt• 111 th•· lllt'll in th~ hnu ~t· 1\ ~ c xpet•l11 tu !It'll tho• new nullion-dollar 
llt'IH·ts 1'hcH· , opt inn!' , 111d lor t"" ut h··r !'Ukuln ten~ enslrum••nts "lwn• '• r uur hum:tn' 111111 hem l•n·a l..s usual llt·kt 1• "ill !11: cxt•hnt11{t'd a 1 tlw highwa\' whit-It iA nr Jll.lrlicular in terest. 
rloollnr-< ,IIJcl a rt'):ll.tr Ill kt I \\:IS pro I n the ha•<'ll1(•nt or tht :.kthti111C'31 '""'" dour for tlanl'(' flfo):rnms The~ n·nr's IJt•t'OU'>C II I' ('Ill through M lid rock for 
<nrahlt• "'' tht· l'a'll'tlll ,.j nn nrlrh· htnlrlm~: wt·rt <ii-pla\·t'll variou tvpc~ :tl;u rr.trltrs \\Ill '"Y th.tt the 1u JJ'UI( rum .en• tu 11<' uf a rhKtlllttl\'t' n nurnl•·r of mel t • 
tioewl two rlult,er~ ,1nrl 11 1 all a \\etk uf tllltlll< -tatll.nrtn· autnmnhilr. ,,,unt 1 ._r,•.llh• ''"U):I(l't.rlt I hut c nn Jl:llt<'rt1 unci un tu he !'lllllrt '""' l'lllr' On lht• Will 111 l'nli fr1rnia from here, 
.. r "''h ... re th< 1tnnt< 'I he• ,, ,, Junwr marnw .u11! aer('l'nft anrl a 1>11· cl en uew ~. n .. w~ ol nmel\ ~::~onmt'" ulll'IIII\\S uf th1 rl.u ttl' .\mr1lc sp:u ·l' h.e l~t:tn the\ will 1111 111 lluult!er Dam The 
1 •1,1, tum·u >n and 11 1 lh<· rlutv uf 1:1111 an•l .tU•><hnnn\11 <lvn;llllllffiCI<'r in \\ho )111\t hncl tu ka1e dtonl ht·ntll't' JlrHl'ttlt·rl fur luun~ing and rlannnl( fur .l cy<:r" p ion Ill mal-t• their ht'adt(lltlrtera 
H'untinuerl un Pa~tl.' 1. f'nl 1 ) tt ontinued on Page 4. Col. 1) ol ~~~ k111~~ 111 tht tr r.unelit• ae11l htl\l' all :ttu•ndeng IC'ontinuerl <m Page 4, Col. 3) 
l ~·t•fl gl\t 11 1111 1'1111111'1' I ll IIJ:Ik.t• 11Jl 
.\l>c••c phot<• <hm• • J.nma,h-r l A . T 0 1 "inn10g the mtle·run in the Inter· 
fratemitv Trac·k :11t<t un .\pnl 23 folln\\td by Taft IT . U 0.1 
r~unts \\htc It \Hft: uu~"·•l •lu tuW tht• 
t itTle thn• \\'t•rc :1\\ot\' :\luro thon ""' 
n.cn bns l.utl '" wk•· a mal-t Ill' I>· • au-•· 
ul th~< tlld h.c~ hat! 111 have a ,.,,nchtl"ll 
m.err111.: he~ rtt11rtl at th•• ln•tetutc 
1111 t.r~t thin11 cvt:nwt• h·,trll• al~•ut 
J1orl~'llll11 lu(l anrl tuir pl.r) i rJ.,n t 
Jut u lt·llo\\ wllln ht•s rluwn Wlw 
<'hll't 1d ·"i ru·t ~ frotH r l:t'-""-(' lH 111vt- t1 
l(:tlcrl a ltttlt' more. and why t·nn' t thoo;c 
Ill dloHj• II r It !ittl•• ntllr I '111111111 Ill 
ll'lgtlllt \\ lt• 1 ht r olll ,1(, I Ill C I II pre• 
10 cht.ll• tl 'ut nr ,., ll.i'i<•IIBI•h extu t• 
nlt1t ' 
t' B 
'I u tlw '11 ~t'l l \ 1~\\'S l~rhtru 
I 1•dtc\ t· I hn\'c 11 pu1111 la·n· "hit•h 
will .,,Jn th1 1 hnpd ,llltlltiUIII''' prnh 
lun, .1n•l 11 '' lllllJI\ this t:III(OI(t murc 
uu•lull ~JK ,ol.;t·r• \'•·u han· 11 goodly 
munher 'ol t :o<t client t>~·akcr at "hf>ol 
!Continued on Page 4. Col. 2 1 
;lfr. I':~~; an ( P . G [) 1 lu~:h-Jumpeng or Mmething in the Tnterfrauomity Track 
~feet llr won a t five feet, five en!'ht~ 
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Jumping tht' Gun-
Do you realize how near the ~urnmer 
vacation is? For some it is a mere 
six weeks away, for o thers it is onl" 
nine weeks II ave 'nu given seriou• 
thought to plan<~ for the free month• 
that are ~o C'lo!le n t hand l T n the <'On 
tinuous hurry or !tC'hnot' work and !IO<'inl 
activities one is liable to fnrget that 
summer plan11 mu'lt usually be made 
considerably ahead of time. . 
For the Seniors who will lea\'t' tho• 
june. plans are more or less clear as 
thev have one object, nlmo~l to n man 
get a job which will start his life's 
work Thill i~ !10 !leriOu!l a tn~k that 
probablv no Senior has negltl'tcd ot . 
Aut how ahout the o the r undergrnd 
uates? Summer is n tirne to he fret• 
from school work, hut i~ that all then 
i!< to it? Mnn v illuden t~ mu~t u•r 
the ~tummertime to eam mnnev for the 
coming schnol yenr. ThiR mean~ takin~: 
the joh that will pav the grcate!lt 
amount or money in lht• ~hor teA~ 1 ime 
Flut is even thi ~ nil that ~houlrl lw re 
eel\· eel r rom a l'ummer vficntiun1 
prl$ilinn which is bound to he of vnlm 
lu \'OU niter lcnving eollPge. .Jul v nncl 
.\u1.;us~ arc closer than ynu think 
tlun' l delnv I 
Chapel O' er-
This t•oming week bring!! tn n dc>~t 
n ~ri..:s or chapel talks which we hn''' 
h.•nnl mornings in Sinclair l loll . nnd nt 
sud1 a siRnificant time it ill well t o pub 
li~h n word or thanks to thc spntNtr< 
nml to the men thcmselve~ who hn\'l' 
"uurteously noel generously gi,·en or 
their sen·il'f.'~. tO come up here mormn~: 
and speal.. to a sometimes meager grtlltl 
,,r students. .\nd ye t the,· t-.1me 
three dan; in n row sometimes. W hy> 
Bn·au<e the~· like to: thev like to feel 
they are stres.•ing perhaps but on• 
point whit·h may aid hut one fellow. lt 
i~ unfortunate. and from another pntn l 
nf ,; ... " it is fortunate, that we dn not 
ha' ,. eumpul«ory chapel allendnnt·c 
The latter view is good only "o far tiS 11 
would give some fellow~< o liking Cot 
ntlending chapel, who would then rll• 
t'irlr tn ntt.cncl voluntaril y for the ~ali~ 
fal'lin n they would derive. nut ther .. • 
would he so many more whu would 
revolt nt nnything which was compul 
~or\' ll hns ltcen worked un~tH~·r~' 
full\ most cven·wherc You ran al 
wovs rend or friction among s tu rlent• 
a t t•ollcges having compul~nr'' chapel' 
ndurling perhaps secondan ~chuol' 
\ wurd nhnut this week'!~ d1apel <t r 
\'il'CS On Tuesday, and nlso on Wcrl 
""'''·'" ''~will hear Rev (' D Skilltn 
nn Thul"'day Prof Coomhs ~peak". an•' 
la- th· tur the ln<:t c:hapel scr\'ln' of 1 ht 
n-nr \'nU \dll henr Pr..•s Earle 
U nles~ there iR no other e<1 ursc po• 
sible. the an~wer is definitcly "No" II 
the t'jue~ tinn nf mol\C)' i~ not nh~nlutel\' 
paramount. ancl rvt n, in ~om•· cn<t'' 
if it i!\ t>arnmnunl, n po~itinn in the 
engineering line which the t<tudent in 
tencl!l to follow up as his life work is 
far prefernbll' ttl a cli~ tin('l( v Rl'llclt•mil' 
joh l>t.·tnuo;e uf the \'il<l nth·:uua~::c uf 
that hard-to-cld1ne thing <'allen F.~peri 
o:m·e The ''take whnt I t'!tn ~:et" ntti 
tude onvariahlv menno.~ that tht <turl~n· Thc spon~or nf the<e ~n·tt·t•s "·' 
ha~ nn nmhition to <crk furtlu.•r frH mo:miuowd nllQ\'t' lh that t.-rm, ·' 
suml.'thin~; mort• wnrthwhilt thnn tht• many of '·ou know, "c mean the :-;,u 
fil"'t thing thnt ofTrrq il~<·lf Prar hrnl •knt t'hrt,ttan A<:.<odntton "hn un 
e'ptrit' ll('e ha!l provC'd tO he of SUI'h I,Jthll)liV J:l\'e Of lheir <('r\•it•es tU hl•lt t•t 
immen<e importance in tl mnn'~ t'junh· the t·olil•S!e and campus tn wnv~ lht·' 
fit•a linn~ fur a llermnncnt po<ition nft•'r •\'t' fit, nut llllm•h ao.; re~:arrl~ dt:tt" I 
lea\'illl{ rollege that to t~t~S!Il't't it is foul \\'tth thi« ts said good hyc In our d11qwl 
har(ly. Theoretical ttnrl •cmi pm('ti rn l ~Jlt·akt·rs till nnoth~r vc:tr 
training a'< rc."eriverl h('rc in the Jnqtillttt 
i~ inrlubitnhh of ~:rent ' 'nluc hut thi" 
worth 110 muc-h it1t'r('nsr!l tw Mupplt The newspapers sometimes u~c the 
menting it with wurk in th1• nclrl mtls t supcrticinl argument~ to ba<'k up 
\\'hntcver vou tlo, dun't let vnur sum- :o hia~ nhnut coii~S!C e<lu\·n t ion. Cttn~id 
mer ,·ncntion J:O to wn ... t t• ~hop wurl.. er the erl itorial pnrn~:rnph in the M!;t· 
lahnrntory wt>rk. rlrafting and nflk<' ern pnpcr which noted that "n !ltuclcnt 
work all rcpre~·nt fi~·l<lc; intn whi,·h a nt Orown Ll nivcnoi~y ( Pro,•iden<-e, R. T.l 
lllutlent cna\' lm nk cl ht• "ill tr\' , Nn\\ cit \'nurcd :!0 dnu~>:hnut~ on I'\ minute• 
TECH NEWS 
TIU' Onmi pol c •m·~ of Sdc·nce 1 
l>v 
lohn llt•nn~ II :-:utht'i,• 
J ,olic tl:c <:t•c nf the tw•• p .. ·rson-
J.:.t7tll~ at the t·\'t•ntn~ """ \\ith all iL< 
Ptw is lnmiliar with the fno:ts 
nl .t tr •ttnm\' anrl the nthcr i.; ttul T u 
II t (lttC lht rc 1< nr<h r in tht apparent 
ltHiftt<t '"· t .. till' uther till' .ti-.orrkr in 
tl.,• •k\' appt:H' a• a rhaus :\lodcm 
,·iuac• h.t'- hruught orrl•·r ou~ of that 
t'utlltt•ll•lt 11 it~ mt·thud nnd the re. 
-ulting lllt'l' ht• ntlt·quatl'h' applied, 
ntttc!.-rn , .. i,•m·•· alntw will he the hopc 
.. r < ivilitntrun . 
Tht• problems tlll'l notCI soln•<l In· sei· 
t ttl'l' nncl the sricntis~ nre problems 
whll'h intrigue unci engross, not alone 
lh•l lllt~C of their npplic.'rl J)rtU:tical or 
cnatt•ri:ll results nlune, hut al~o because 
or their inht·rt•nt dillivultit•s anrl beauty 
The scicntifit• investigator i<~ ever lured 
fill hi' this clunl aspect or nnture Jts 
rl unli t y is Wl'll expres~cd by the Ia te 
Engli'<h pnl'llaurl'nte. Robert Bridges. 
in thnse lines from the "Testament of 
Beauty" 
to harness the ):ti:<\tHic forces nl 
t u~rnnl mutton 111 •cn tn·ahlt• olw 
clienc-c w n1an·~ mortal need,, anrl 
not tn be onttrruptetl nur nLilerl 
off her tn~J.. drtamin~:. am.rl tht 
wonders of her ~i~:hth \\t>rk thno' 
her intinitt·~ttnnl• ,., arri\'t ;tt !.1St 
a~ the un~eart·hultlc immcn•itic ul 
Goode<~ realm." 
F'ortunatch•, Hit nn.' i~ prt>J;tl'~'mg 
mure rapirll" than t•\t:r nntl i" lwing 
more quit kl\' upphcrl tu the e~stnlttlb 
of li\'ing lluwe\'Cr, the sdcntific· prac 
tice nf mind i" llltt ~·mnmunlv IH.•tnl{ 
adopted Tlw m:llerial t•untrihutwns of 
sc·ocnt-c to our comlort and lu "-Ur)' 3rt' 
accepted as :t rnntt1•r of roursc with 
little Lhnul{ht of the prolongNl prut•css 
of rcsenrrh that prt'rccles tlw prm·trt·nl 
appliea tion l'ciem:e is more than 
merely the promoter of inwnlion, we 
can get from the: rl.'ndin~o: of •wicncc 
not only new things to thtnk nhout. 
hut. what is more important, new 
ways of thinking abou~ things 
However, with the demnnds made 
upon our time it is bccomin~: ewry 
year more doflkult for mnsl nf u~ to 
gel bevnnd the new,pnJll.' r ;1nrl the 
monthh· mngal'tnc ln--trul'lion ttt n·n<l· 
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PRIZE ESSAY 
llw I Ia'' uf 'i!l Pnz~: ot . -~1 (liJ 
\ll e''"'" written in t'omt~eti 
I • n f,r the 1 nzc • ,( :;(1 00 oth•rc<l 
J,, th•· l'l.t-• ,f '711 tnUl'l 1~<.• hanrlerl 
in 1..-turc t wch e o d11ek tlc"•n 
'>aturd:l\' ~Ia\' 2 t9:Ui, at th~ 
.. tlit<' of Dc:tn ldutt~ \\' f'oumlt-
i lt•arl • •I Dqmrltn< nt ol En~h~h 
Jl.,,·utnn Hill .\11 ln..;titutc un 
,1, q.:rarluntes ar~ lll iKihlc to e<•m· 
I" h for this prize to Ill.' a" nrdcd 
t11r tht• best essa\' on snnw I'll 
gtcll·t rinJ.: ~~•hied. 
~----------------------------. 
THE ~.~~~.~~~su!!~E NCYI 
IWdNWAO?.~ ·4~ 
ASSISTANT 
GENERAL AGENT "~rient•c ~itteth a11art in her ex.· 
ile, nttent on her 11ther uwn onvisi-
hlt'~. nnd working hack to the 
atoms, shl.' hnndlcth their action 
I inK wntin~: not:! urithuwtit· " ltut the lUNA LIFE INSURANCE CO. 
It nntintll'<l 1111 l'a):t I,, . .,, It 
• 
fecattJe ITS WELDED 
I Ito• j uiu t f, . .,., t'llll · 
a, I rw·1 inn 1-(i " '"'!!n ·a lt·r " ' r. · u~tlt ,,j lit 1,.,., 
\H' i ~l1 1 nut! ltulk ... 111ako•,. l'"~'i ltlo• lt i)!;:•·r 
I'll) -luacl ... The \\dtlctl l :mk i-. .. eu tulr ·,.. .... 
SIIHIHIII ill ... ith: ll lltl IIIII lltl I'UII;!h ' I It,,, 
fur t·urru ... inu 1111plal'l· ft1r l!l'rllt" lolodJ!t'. 
\\ t• ldiul! hu" IIIUrlt• tltUII ~ 1-(u<HI l'rudtwl ... 
hrtlt•r I mt·l.. 1u11 l.s. r l' frigc•ral•w .... r:tc lio ... 
ll lrt •tllnl illetl lcwwtluli' c·s . ttlf·lal furnilurl'. 
Httd 11 thllu~uttd ulhl'r tlt ill !-(11. ' 1111 . '""· 
11111 ~ fiud it prnli t uhl;· to ;•tncl<irlc·r Jil l' uti . 
vunlltgctl in Lo Lh prodcwtiutt a 11tl 1111 h•s 
"ltit•lt <':ttl lw ~aiut•d fur \llllr prorlut' l Ly 
juiu II• ·~, rlo · ... i~u - fur•\\ o•lrl i Ill!· 
l.iuolt• t'll :,! illt 't' l'" ''ill ;.dudl~ t' '"'lwrat e 
•.illt ""' iu tlw dt·~il-(11 ur recl r'lil!'ll uf ~our 
prudw· l,. for \\t•ldin~. Th~> ho•ttf•fil .,f the ir 
lmtad t''l"'rio•u• ·•· i ... a\ ai lahlo• frotu Linde 
Salt•-, Oflir·o•-. lou·uh'd iu ll tir t\ prirwipa l 
o·ir i,•-. tloruu g lto111 t ill' t'flllll lr~ a nd ul 
.SO I·.u,. l l:!ud Stt'\'1'1. \t'" '"rk. 1 . ' · 
'l' l11· LitHi c• \ir l' nul11 1'1 14 Cu m putt y 
i '"' ,/ f uiu11 Cur hidt• ttml f'tulmu ( :.Cu-IJ'Iruli''" 
LIND£ OUQ[N t:!m UNION CARIIDE 
PREST ·D·llfE DIS50 l YEO ACETYlENE 
OlWElO WELDIN G ANO CUrTtNO APPARATUS AN D SUPPliES 
• the tune tn st•nrl nul IIJlJ)Iic·:otinns to~ And you know perfectlv well what 
roncems whi1·h tin work in an l'lll(itwer the Nli t~~rinl writer added· "Great nrc 
inR 1ine noel tn ltlempl ln sl·t·url.' llnm.: I the "nnderJ of modern education" I 
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Phi Sig Takes 
Five Fia· ls in 
Track E vents 
Schoolhovs To Be 
In T t·ack l\h•t.>t 
Sattu·day, i\·lay 
l•·••mo:s from tho: top lan•rs uf tbt atmo>· '1""'1: rescan·h. mu<h more is knuwn atmosphere tlw n:l lttrl.' 111 the :-Jor thern 
tthl'rt: .\~ the rc~ult 111 rcc~nt exton ( lmut the g-u<e~ in the uuter l:wt·rs of the l.1.:h1 s and mhl.'r hen\'t• t11y phenomen a . 
l'th i Sig Holrll'l Ch un1.piou s Wp 
All Plu Gam Tak~~ 2ntl 
Ancl T.U.O., ihcl 
Afte r· lnlcr·::w bola~l i e~ Tlw 
T c<·lt \ nt·l"i l y \\' i ll l\IN'l 
Connc·c ·li c · u ~ Sta le• 
\\' ialllin~; lhc Hr,ts nnrl thrl't: 't'l'<lt1 rl Tt•t·h's F11ur tc,•nth .\nnual l n t.!r~<·hol 
pi:H'<'S P ht ~iJ.:m:l Kuppa f<'lntn<· ol it~ n< lil' Tral'k :\lc<'l wall he hdtl Sal\tr· 
,·hampicul'<hip a t the ialtcrtmtcrnit\' rlzw :'11::1\ 2nd. Trials 111 th•· IUO ont l 
trnt·k mwt last Thur~dny :Jtlll f ritla' 1:!0 \'nrc! tlasht•s, tht· high anrl hm 
l'h i (;nmma Delta w;,~~ scC'und with lturrllt·~ und till" 110 ynrd run wall h., 
thr,·t: tir-<t:< and thr~c "<'t'tHHI ~ Phi nut :at tt•n a m. T hl' ~hnl and <l i"C'U' 
~~J: l'furcc( ;!1\• point' n~:llllSt 2s for will h~: l'tolll pll'lcd Ill the ll\Orlllll!: 
l'hl r.am. Theta Upsilon Omes:n W(l< .\ ftcr :1 light lunrh in Snnfpr(( Rill.'y 
third with 25V~ po ints while Alpha Tau llall the finals 111 all ewnts will he 
Ome!{a an1l ' I ht'tn l'hi uecl fur wurlh held at two 11. m. 
'dth IH pmnts cadl ~nLrics frum fourteen ~' "''"" hH\'< 
:'\onn:tn l'ntl\n ui I' ~ ~ ~howt•cl hi10 
'uprcllltlt') in tht• ~prin t < h\' winnin~t 
t·a~ih· the 100, ~.!() and I HI ''11rrl dn~hc~ 
llaruld Tuwnslt•v ui I' :- K wu11 huth 
the cltst·us unci hummer throw:: l l is 
luammcr fdl it1~t 1 im h shun nl 100 
ted whale Itt· t hrc" l h<• cltst·u~ 1 Oi ft 
n•. int'ht>~ 
hwn rct'CI\'l!d alrcndv. Thcv an· Brunk· 
liaw, ll rightnn , ~orthbrid~:e. Fitdthnr~: 
lluld cn, Jl.',•wton, r-. l ~d wny l.uwcll , Ev 
cn•t I , Sumcrvil l.,, nnd l 'omm<:r('t: t 'las 
•it·al, :'\ urth :t111 l S11u th uf \\'oJI't'C~tcr 
Entri~s range from 13rouklmo;'s full 
t<•tUll ••f 1 \\'t' tlt\ ·lh·c lv l''iH·hl>urg ~ two 
indinrlunl sturs E\'t>rt' l l, lnst \'Cor·~ 
winnc: r wil l lw hr11•k to tlt:fcnd it~ ,·hatll 
Jn<'k Lnnmsltr 11l ,\ T 0 """ the 
IIIII\' •Hhc ,. diHtl il ... wiuawr With lir-:ts Il l viun :>htp \\'tlh ~l'\'t:rtll 111" 11 in l'(tlil C\'c tll 
En· ret t st'nrccl :!ll' ~ point:< la~t \'<'llr, 
tbc mile and two mik 
Br•tPklll ll' wns 1 un11er·U P with :! I !)•Hill~ 
tlh ·m·u w ul ~ () P Willi the h1J.(h 
Fave u f la>l ycar':l ch:mtt)ion" will hurdles .u ttl fini:-lwd ~!'t'ul tcl 111 :\l innlgn 
111 T X . in t ill' luw hurdle>' H~>h Tnt t h,• hu•·k t•1 dcl<·nd the ir ch:ttnp11Jnship~ 
and hclt~'r thllir retnrds. Thev u rt' 
,.1 1' L' 0 kd ht!' fil.'hl h v 11(1 rords to 
win the hall male honclih· 
111 th., hiJ.:h lunw Uuvc Mt l~wa11 uf 
I' (~ . ll. o ut JUmped i"'rcdd1e B;lllan 
,,r /\. T. 0 with a winning jump or 
ftvc fcl'l livl' imlws. .\1 ='lcphcthUII 
\\ mt tlw ltm:ul j u mp t·a<ilv wi th a jmn1' 
uf 1'1 ft.•l Ill im·lws l'il'l tl ittJ.: 'l',tv lor ttl 
11 (~ I> , -ault.·d I) tn•t II indws to win 
the l'ull' ' ':lttlt The shut put W:\ll 
t'H JHurecl II\· :\tat t'hnndlcr w1tlt o 
wi lllllll~ put uf au l.·d I() hwlw~ 
Masdnicn of l~verelt , who did ;i:! .l in 
tht' 1<10 . \\'i tL~n-. qf Xc wtun , 2:12 in t lw 
220 yanl lnw hurdles; ll artmon nl 
BrooJklint•, IG I in t h o.: 120 v:trrl hi~:lt 
hurdle~, rand llun ler or Nor I h a nd 
l lnrtmnn nf Brook line wh11 tied flu 
fir:; t ill tlw hiHh juu tl) Il l li fl•t•t !I int·h1's 
I mnwd irth· lr raf tt•r t.hc llh•l' t. T•·•·h will 
tangle wath l'onnct• tic ut State in n 
\'Rrlli t\' mt:d 
fhl.! <'Ill ric,: f11r T<'l'h h lL vc not tl~ti 
nitdv heen dlt>st•n hut pmhnhl\' will 
:-\iak men '"·urt'tl !'IXt\ · twu pt:r t'<'tH t'nm:ast of llmwl~y. l'ollln. Ol~t·n anrl 
uf nil t he P"lllt ~ Sl'llrl'tl Thcl \\e rt• ~IL·Vt•llsPII in tht.> 10() naul 2211 va rt l 
1 nlhn of P ~. K with Iii Jlolnt::;, das hes, ~ l cnt'\lW, ll nnin (J ncl r.knalgn in 
l'o wo"lcY <If P S K onrl L' hat~tllcr uf tlw 120 and 220 va rrl hurcllcs; in Lh• 
(1, n ll \\ith 11 N l\·h : l.nm•n:;ll' r ot 110, , \ shwcllnnd Muurie llu ; Tnf t and 
.\ T 0 ., Stt•\'l'IIH"11 of S A E anti 1-:rucnw n in the AAO , l'oll·h nncl Cux in 
,\ I i•1algn of T ~ with I ll ea c h : and the mih:; a nd l.nncasl1•r allfl Strnnd 
Tn. t nl T L1 () :\l t:llt'li\\ uf S () P . Iter(:: i11 the twr) mile The wt'i):h l <~ will 
:1nrl Lindegrcn vf T . U. 0 wi th S p oints ht• tnkL•n l':lrl' of br f ' haudlcr, T o wns 
e ach. It'\ nnd ~l i $CVt•th 
:-.ummanes 
:no rrl rlnsl1 t'nlli11. 1' ~ K . ~tt·'<·n 
''lltl, S . \ E . l.indcgrl'n, 'I L' 0 
J"hnson. Timt' 23 •I ::>~tc 
100 vd dnsh I o t1in, P =' K . l.m 
<kgrcn T 1J (I , S t<' \'Cll>'<lll, S .\ E . 
.fohnsun, T U U Tlllll' ltl~l ~ec 
1:.!0 yd high hurd les ~ lcnrnw, S 0 
11 , Honut. P S K ; ~ l inal~:n. T . :0. : 
1"\ltlu ve ll . I' S. h. T inw 11'1.:! ~el' . 
2:.!0 n l lnw ll\lrrllc~ ~ l i nn lga, T X ; 
~l ent'OW , S (1 , I' Bnll tll , P. :-; K . 
Stntw, 1.. X ,\ Tmw 21'\ 5Ct:. 
~ t il l.' ruu Lattt·a-avr. ,\ T II . Tnft 
T U. (l . \\'ntbwurt h, S A. f~ . l'ux. 
I. :0. \ Time ii 1 2 
Twa mile run Lum''I"H·r ,\ T (l : 
Stmmlbcrg I. X .\ . 1 \1x, L X .\ , 
ll\·inc, T X Titn<' 11 lfl 
~~<'«I vd . nut Ta ft T U 0 : Uowl. 
P () h., \Vhitmmh L X .\ . :.1art1n. 
,\ T 0 Tunc 2 ir1'.! 
11(1 vel tun 1 'ullin, 1'. S K .. ;\lnhr!' 
T :'\ : :-\tnft'ord. T L' I) K l'tiL'nWr I' 
(; D Tinw r~.·, I ~--·· 
ll igh tmnp l\kl~wan. P n ll .'\ I\ 
;; ul , Hnn;\11, . \ T (I :i 1\ I tn , l'u rtcr. 
s ,., r~. r. rt :1 111 . :\l11lil<tn. P s. h 
.i ft 2 it\ 
Br1mrl jump S tc\·cn<uu. !'- .\ 1;;. I\ 
ft. Ill in Ltllilq;r<·ll T l' I I Ill tt 
fi l l i11, Sht.'pll td<on I' 1: fJ J.'l fl 
t l in ~!inall(a, T X and lh-:1rhurn 
'I' L. () li f1 11 Ill 
l'nle vault Tuvl .. r P c; n !I fl 
II tn ; 1\lauwll I' ~ 1-: nurl ;\lirudgn 
T X , !l ft. 3 in .. llull~<·k P S K .. 'S 
i l ll Ill. 
Di<t'U'< throw Townsle\. 1' :; [.,: 
w7 ft. 01 , 1rt 1 hranrller P t: n lOii 
rt Ill in , Lor~on 1' X OU It h l • lon 
ll at\~1111. SA g , 00 ft 'I an 
llamnwr thww Tuwnslc''· P g, K. 
!)fl ft I I ''J in , !'hanrllt•r. P () D. Oa f t 
Jrl 111 . ~mith , .\ T 0 (H f t 10 in . 
C~rirllev P C. 11 , G:l ft <t in 
!'hnl nul r'hanrll~r P C. n :lO fl 
1() in ; Fulm~bc.:t' T l' 0, :12 ft 10 ill 
Lewan, T l l 0 ,. 32 it l)t, it\ , Tuwn< 
lt'v J> S . K . :32 fl 21 , in 
Tcnm l'tnnrling 11 s. K .. :wo'J. P fi 
n , 2S, T L' 0. 2li1 ~; , \ . T . 0 ., 16 : 
T X., l(i , S /\E . l.i: L.. X A . 9 ; S. 
Cl P . . T. K . 0 0. 
Fr·u lf' t'uil y Tc•um"' S lu a· l 
Rast'ha ll Colll}w li t iuu 
t-t·.~.K. und S.A.E. Slum Sln•nglh 
Tlw tnlmmurnl lta~clmll gnmcN art 
prn~rtls~ill!( mpirll \' dt"pltc IIHII'h un 
fn,•orn hle wcttthl" r. Baseball is pru l1 
nbh• t ltc must ~·njoyerl u f oil th<· inkr 
frotcrn.it\' s p/Jrts On 'fue.o;tla \', \lith n 
mndtlr park,.\ . '1'. 0 . and T. X. s tnrtt•d 
ol g:unc whil'h lt:td w be called hrfon 
the finish , due to a enid ruin. Wed 
nc~d .1\· S ,\ I~ look a vkton frn111 
1' l' 0 , llw dcfcnding cha mpion ~. I " 
:a 'cure 11f 12·2 Thnro;dn\', P S 1\ with 
a «trol1!{ t cuan crntc rctl in the1r pi teh~r. 
.J <H'k \ f urlg~ lt , Willi 0\'l'r T . K . P ll-2 
tlu Frltln\' L X A wn~ vit•luriuu' 
owr 1' ( ; JJ hy a ,t·on· ,,r II I. s, 
far, I' S K . nnrl S .• \ . I ~ nppcnr \1 
Ita,.,. the stronge~ t team~. hu ving wnn 
l•ilh thl·ir - tans hy fairlv guml mnrgill~ 
Ot·. A. \V. Ouff Tu Spc•ak 
At Phy~ic !' <.:ollucJUi unr 
Suhj('C'I : 'lulut'f' of Sl.ylil!lt l 
Dr '' · \\'ihawr i)utT, henri of the Phv 
~ac·s d eportment, will he the !lpenker ot 
thl.' m•xt Physirs Culloquium to he 
hcltl Tul',da'' nftemoon . . \p ril 2S. The 
suhje~·t will hi! "Skylight, Il$ Sour('t' 
on(! l\'ature" 
U n til recently, it was suppobed that 
th l.' dim light whith we ge t from part ~ 
of the sky whe re t he re ure no vi&ible 
stars, t·ame from $lars too di~tant to l>e 
\'isiblc: rcc•cnL expe riments and discov 
~;: rie~ ~huw, hu we\'er , that. mOI'l or it 
Each Puff Less Acid 
A LIGHT SMOKE 
OF RICH, RIPE-BODIED TOBACCO 
Over a period of years, certain basic 
advances have been made in tbe 
selection and treatment of cigarette 
tobaccos fo r Lucky Strike Cigarettes. 
They include preliminary analyses 
of the tobacco selected: use of center 
leaves; the higher heat tr eatment of 
tobacco ("Toasting"); consideration 
of acid-alkaline balance, with conse· 
queot definite improvement in flavor; 
and controlled un ifor mity in the 
fin ished prod uct. 
A ll these combine to produce a 
superior cigarette-a moder n ciga-
rette, a cigarette made of rich, r ipe· 
bodied tobaccos-A Light Smoke. 
I 'IIP1'fidll 103& 
1,lt American 'fobart'll COmoanJ Luckies are less acid I 
Recenl chemical tests show• 
;t;;t;;ther popular bra nda 
have an exceu of acidity 
over lucky Strike of from 
53% to 100:. I" AND 
c 
C• "" N 0 0 
-~~IT'S TOASTED/I 
Your throat protection- against irritation 
- against cough 
Tech Re ea•·ch I A.S.Jl.E. To Ilol(l 
Conuuiuec Li ls )f<.•<'lin~ 'Ia) 2 
Project , fler e 
lnl'til utc Prc)!t>t-!-or.. Pr.-:,ent 
Con tribution .. Tu Th(' 
Ad,atu•c of , (•icn<·e 
This i• the fir~t of a rit" of \c11 
Letter.. de•igned to ar'luain t \'ou '"'t 
the prtogre•s of re!lt'nn·h nt the lmtitut<" 
.h you know, the CorltiH't Sub·t'Hillmit 
tee ha~ been t'<mdmtin~; n •urnv , 
cumpleted ancl PrrlJI<l'l'rl n·>C.'Ilr< h \\'h1l<· 
th.: sur\'l~Y i• bv m• mean• <'<>mplt•te it 
hns di~close<l infom1atiun wh1l'h w<' lw 
lie\'e will Ill' of intcrt•~ l tu '1111 
1\fr. Maxwell C. :'\l:t"\H' Il \\ iiJ I 
Ta lk On Lo,olc't!' I 
I .\ rq:ular metlln.: of tht• ~ttl'lt•nt hmmh o f the ,\ " :II g , 11ill he ht·lc! in 
~anford Riley llall :llondny ewning 
\Ia, I, at ; 30 The organi.tation i• 
lo•tunate in hn,·in~: n" it~ ~ut••t p<'ak"r 
:'llr :lla-.:\\ell I' :llaxwt'll, """ i ti"St s 
t mt to the pre~idcnt of the '\ nlc nnrl 
Town~ Compnn" His subif;-t·t w1ll I>< 
J., "''"1:'' ," n lecture on tlw hi~tnn 
nnd n>mnra ,. nf lock~. " r. "n" wl'll will 
~ht~w nnual wurking mt>!lt•l' h\' "hit h 
he illu~tmtes his theme. 
Hugr;estive of the ''"rio•tv onrl S4.'1lJll Th~· mcl.'ting is opt·n tu all ancl ~tu 
of inclu~trial resen r<·h nt the rn~ tit11tt ·knts nre rordialll' im·itt•d t11 rllt<'1HI 
are t he five proJeCt~ hNtt•cl hclnw AI ~• 
listed i~ o ne prupo~cd prukt l l•'urther 
informntion rclnting ttt tht•st• ~i' iH·m• Crit i(··s Colum 11 
will he supplied hi' Prof~""llr !', F I• 't•ntinuerl trnrn Page I, c'ol. 3l 
))eyer on reque~t Lntt'r lt ttcrs \\ill nnrl a rat 1111 ml.r 111 lt tlnw would 
list a huncln·d or more o ther eurnpl~terl 
ur proposed prnjeu~ of indus tria I nnrl 
general researC'h naturt' 
l n\'e.stigatton nf n 11orei~:n Radru Re· 
l"l tlt'h .. tt1 cr ,.; .. uul ..:"'" •• ' •a''-IIHUt• 
~;•t·ak II r• t.dk nH·•I 11111 1><' "' a 
: lwcolu~: <'al natur< \\ h.lt •I" l;HU 
I hmk of tht~ idea: 
TECH NEWS 
OF THE WEEK 
TOES . APRIL 28-
4 ~3~Pbysica Colloquium. 
6 :GO-Intramural Ba.sebo.ll, T. 
0 . 0 . vs. T. K . P. 
WED , APRIL 29-
4 :SO-Band and Glee Club R & 
bearsal 
6 :00-Intramura.l BMeball T 
X. VI. P. G. D. 
THURS., APRIL 30-
3 :!~Bnseball - Northeastern 
vs. Tecb, Alumni Field. 
4 :SO-Glee Club Rehearsal. 
6 :CO-Intramural Baseball, P . 
S. K . va. A. T. 0 . 
FRI., MAY 1-
II :GO-Intramural B aseball, L . 
X . A. VB. s. A. E. 
SAT., MAY 2-
10 :00-lnterscholastlca 
Alumni Field. 
S :00-Bau ball, Mus. State va. 
T ech, Amherst 
MON .. MAY.._ 
4 :3~Phyaics Colloquium. 
6 :00-lntramural B ueball, S. 
0 . P . va. P . G. D . 
rel\'er IS j P hmptonl The investiga .\1 S 
tion <howt·d thnt thi• wic!dr advertised in tcrcs tmg phases of the 
type or receil'er was not adapted to .\ pnl II , IU36 I ruutint \\urk or a clu·mist Thcsi~ 
.\meril•1u1 hrcmd<'a't reet.ption: the Editor of :o.turlcnt Pubhcatiu n !It rnun,tr;ltunl" o n the stully of C\'npora 
!'ponsoring rompanv qB\'cl'l tbr ros t of Worceste r Polytct·hnic Jnsututc tioon ami of ht.'nt t ransfer were pre-
an extensive manufurturing in•tnllutin n \\'ort·c-tecr. :lla~sachu<etts strlted l >cmon~tratwns of the fluores. 
Electrical Power Loal'l Sun·ey' 111 Dear S1r t·cn{l! uf :\ lmtrals, Otis, Fats, \\'axes, 
.\. ~laxfield ). Theoe survev~ effecter! .\s you are awnre, the mol'emcnt tt \\'uud, l'lt' were also presented. There 
n more et'onomicnl opcrati tln o f light repeal the Teachers' Onth Law ha• wac cxhrhits of pond life. flurn bacteria 
nnd power plants Savings in power faikrl for the time being. The rwxt fuul(i ami npparatus fur the dctermina 
co~t ~ in one en~ amounted tn $700 p ·• r attempt will be made alter the elcrtinn trrm uf flu!i l pollution in air on dis 
month ttf thl! nt.>w legis lature in :-.:ovemher pin)' , There were a1 Ko demonstrations 
C'ost Jnde~tes of Elements of Puolir :l lt:anwhile. the merit.q of the lnw nn iu Qunltta t ive and Organic C'he mis try 
U tility Plant~. (A. S. Riehev ). Used ,·nn tiuually under discussion thruugh Tht• ~lcc tri cal Department cnmc in 
to r!etem1ine rl'produ c-tion costll from out ~ ~ ~~~sachusetls. particularly nmnns: fur iu full share o f the laurels, too. The 
ori~:inAI rosl~ of puhlic utili tv ron~tru1•. tht• colleges and universi lics. In Im ler displays in the laboratory we re spectncu 
tio n . or vice ve!'l'n. Results w(•rc or<'om to darif)' the position of the young in lnr and .:nvt• tlw v tNilors a ~;:ood in-
plished at about one·tcnth the usua l tclli~tl!nt~ia, the "Tufts Weekly" in ron si~;ht into the workin~ts o f the e lect ri 
cost . dur ting an impartia l s traw ballot nl t•nl c•nginet·r. Tt•s ts were demons lrnted 
Slow Speed Recording ramera U~ing !\las~t·hu~etLo; t'<llleges anti uninr~itit oon a tnlrt•ury ore- rectifier nnrl hif:h 
J.'J MM. Film. (A 1\f Tarbox!. J\ low tu dt'tt:nnine how mnnv student~ ra,·m \'ultng~ flns hovcr Clf line insulator!: 
priced ('amera for n.>t'orc!ing trnnsient anti how many ~tudent.q arc agnins t the There were al~o experiments and 
and cyclic: phenomena encountered in rt:ptaJ o f the T eachers' Oath rlcmunNtration~ in the hclcls of commun 
phys iological testll wa~ de~igned anri pn>- You must realize what importann: 1n11iun nntl .:('nl·rul dct·tronit·~ These 
duCed. ';U l h a haJlo t wiiJ haYe in detertnininj! \\'l'rl' JwJcJ Ill th<• IJaSCnll'nl Of the left 
Relli~tanre Welding of T ool Stt'el future action oo the Oath. If youn11 WtnJt l n the main lahnratory tht're 
(C. G J ohn'<onl A goo<l weld nnrl 11 I'Ci to:r" and \'Oters-to-be are for the mo!'t \\:1' ~-:r:ulua tc rl'scart•h wnrk as well ao: 
fairl ~· durtile heat affected area wa~ pro part nppo9:rl to the law. it is e\'entunlh I tht· histnriC':tl clis plny of the different 
duced. Stamped metal nnd wire pro. clO<lmt!d and may a" well he r<ptRit•tl pha<t~ 111 tht de1•elopment of e lcctri r a l 
duct~ o:o welded rnn he ~hearer) nnd I before 1t does any further hnm1 l f npparntu< 
fo nneri after welding on the o ther hand, most student~ fn1<1r 1 he matht•mntics clq>nrtmrnt -.huwt·tl 
Fatigue l'nilure of Port• 5uhjec·tetl tr the law, it is el'idently to remain a hul 1 1·nriuu~ tri.:unumetri<' ancl malhemnticnl 
Rolling ContnC'l (M L P rice ) (Pro- wnrk ul .\mericani<m t·un·t•• n" "<'II"' nwtlt•h; of mnthemati 
po!!ed Rel'tarch Project !. Propo5el'l iq n The 'Tuft." Weeklv" !!tarts it~ hallu t t•nl ph t:'nomt:' na 
photo-elastic investigat ion for the de ne:oct week. Our O\\~n method s will h · In the P h ysics tlepart m enl a ctemon 
te nninntion ol the distribution nf tu hand out individual cards ~m·h n o~tm tiun wa~ given o f variou~ illustra 
stres~es due to contact preiiSUre be are enclosed at our dai ly c-hapel cxcr ti o n ~ o r Phvsicnl phcnomcnn The flnme 
tween rirculnr rollers o r spur genr teeth t·i•c~ i\n al te rnative m ethod wo uld lw thnl iR nfft•t:lcd by souncl wa1·es, the 
to explain failure by fatigue and spall to p rint tht> hallot it -;elf o n tht• CMnc r illu ~ tration nf tlw prinriple of the gyro 
ing of gear teeth. 1\t leas t two years or n f lhc new6paper srnpic rnmpnR.~. the wire tha t i11 nfTe<-te d 
spare time w o uld be required . ~lov we heartil )• e1wonrngc \'011 tt • " " u mnRnctk flt>ld ami polarized light 
KE~NETII G. MER R !A~1 . o;pnnsor such a s traw vote in your own all rnrnt• in for their share or con~iclera 
C'hnim1an q' huol and return the re~ults to Ull a tron . 
The Active Re!1Carch C'ummittee <nnn ns pus!'ible 1 The " Weekly" 1\111 All in nil , the day was nA s ucce1:s 
inlom1 )'Ou ns to the final result~ ful a~ nm in thr pn~t Comment from 
Junior Prom We hope to hl'nr from you nhorth vi~itnrs intlkntecl that they wt're well 
(Continued from P age I , Col I ) Thank \'flu for }'f1Ur in tere• t nml ('n plra~t'fl with the dnv'~t proceedings nod 
e\'er\ metnh<r nf the· dn•s tn gu to thi • OJit•ra ti un . it is eer tain tha t mnny a prospecti\'t 
da nt•e ur tl~e •ell tht tr ta·k· t tu q•>mc Yours sinrcrl'l\', tuclt•nt made up hi~ mind to come t•' 
of the uthtr das'"' Ttt kl'l• wtll 1... D.\ \'11) P.\ C Kt\ R)) Tt•t h nf ter viewing this demonstration 
P f'1lrllua· .\ ppoin l m••nt ~" 
\\' t.>tl • • \pnl 29 
I :lO Junior l );l <!\ Otlire rs 
I l.i -Co<mo pulitan Cluh. 
.') ·(lit .\thloic Counlil. 
Fri, ,:\1:'11' 1-
12 noon Junir.r Clnss. 
::'at , )[<!\' 2 
I ·:m P.-ddle r Stnior and Junio r :;tan 
'1 IKI Olrkcr" of the ~lusi<'nl .\scca·ia 
tion . 
:! l.i r.lec. (')uh 
'1 :lll '\twmnn ( luh )! t•rnl oc r~ 
3 :JO StJ,'111n Xi 
I UU \lrml>f'rs of the Tc<h t'.,unu 
I :30 Tn\1 Bt•tn Pi 
.) UO !'kull 
lhr~hong's Studio, a1 1 i\lnin Stn·t•t 
\\'hdt• 111 llatv•ll t \ lei t•r 
April 28, 1h8 
S.C.A. Announc(" 
Budget Fot· The 
Cun·ent Y<~ar 
f..i.,t Show .. \dhiliE> ... u f Or. 
~anizatiou Un!runiliur 
To StiiiiC'ub 
Tht \\' P I f; I ' A. f<>rmcd in ~~' 
' t>Of\ at ter the ope nm.: ur i.he ln~titute 
1~ the o ldest student organtzation htrt-
at Tedt. In L !IJ it heram~ a mcmh r 
111' the nntionnl or!(ani7allo n Tht• pur. 
"""~' n l t hi~ branrh of lhe World w1rl1• 
~tudtmt Christian .\ ssoc1aticm i' " tht• 
flt'\' t'lt>pmcnt Of a plain, e1·cryday hdJ) 
(ulnt:FS and friem)~hip IJy in ttrtStlntc 
and training students in C'hristian st•r 
l!ll'e und learler~hip." 
to llf rd t ' rrlt' 1 ' ' '"' ~unw f:url\ 'I ht acl mini~tration ,,r RC.J\ nctivi. 
wti1 ,. ' •l a ,. t anti 111 it l"l" 1' 1 '<1111\ t1c~ ~~carried out by a cabinet of eleven 
n• ) ,•r u 111 11.11 t 11 1: llt' t'r!lll( J>r" lt't' t s 1111 t ltt ltd student~ each of whom is heac! 
th I l.n of n d~pnrtmental committee. and an 
o• xt·c·nt1H' secretary These committ.ees 
plan tlwor work to further the iclcnls oJ 
Th-- Ornni nol('IH'V u f S(•i••au•(• the t'hllcgc and to supplement regular 
ro unllnut:ll {rum Pa~;1 2. Col 4) < urrirulum training Annually mort• 
first step m uur cduratum, the swing than nne hundrecl ~tuclents nre Jn\·nlveri 
1111: open of tht door-. to the \\ide 
1 
tn S 1' A aNil·itie~ . 
world uf knowledge anrl culture that !'mt·c the :l\'crage student i~ not awaro 
Jiel' cpread out an e OflJC!I." \'ISI.n, be- ,f II !(real dea) Of the work which the 
\'tmd, hut to in~pir<· to loftier m o-l" C . \ do'"• it rs customary to puhli h 
tive~. to build up rharncter, to tell the annuallv for the infonnation of the stu 
truth th1mgh the heaven• full, and, not fknts. t he hudget of the T crh S C.A 
len~t of all. to ingrain in our young "lurh is adhered to rigorously. 
people that respect for o ne's self and This vear's budget is as follows : 
fur mhers which manifests itself in W P T - S.C.A. 
what we call Good Mnnnc r~ th is is :-: tuch nt 1\erount for 1931).1936 
rnrnival Grosll l nC'ornc 
llnnd hook Ads 
T o tal 
~tuclent A ct:ount 
J<:XPEI'\DITURES 
Frc~hman Orientation 
llnndhook~ 
Hooks and Mnga:-inl'~ 
Emplnvmcnt Bureau 
1 1'11 phone n nd T elegraph 
'l t•ml>t'rship Materia l 
J{l'f il(ious :ll cetin~ 
Stenographic- Work 
~tamps and Stationery 
I >t-cu~'<ion Groups 
t nnfcrcnces (delegates} 
'\atiunnl S.C./\ Council 
'\ E Field rouncil 
I ' P r St·holarships 
llt•putations 
Equipment and Repairs 
t ;nme Room Super\'ision 
c·nrnival Rxpcn~e:~ 
l'cdcl le r 
i\1 rs<·t•llaneou R 
T o tal 
$5RO !Xl 
270.00 
250.00 
SI ,IOOOO 
s 4000 
24000 
600(1 
500 
60.00 
500 
7500 
1000 
3000 
500 
00.00 
100 00 
1000 
5000 
600 
15000 
3.'1 OCl 
10000 
10.00 
10.00 
$l ,IOO<Xl 
Sm h thinl-l' ns the tirst four are well 
known tn t he " tudent through nctunl 
l'nnwt·t, and must of the others orr 
~<~>If e-< plnnaton The C P.C. Scholar-
slup~ an• )!iven each year to s tudents at 
tlw t'cntral P hilippine C'olle ge, the pre•i· 
dent of whiC'h is n Tech graduate 
The S C' A. IS cloing a great deal on 
tht' t·nmpu" which ne\'cr comes to the limitt·•l tn a n·rtnin Jlllmhcr '" 1~- '<llrt 
that vu•1 nn· nut ll'l t out Rt·gular 
tickets will he un wit• tht• cntl uf thi< 
\H'Ck frum an1· rncrnlot•r of thl' 1 >lll 
mittt~ : l'lllt•l> )I llununtorlfl I' c; \t 
( F.rl \\'e are putting 111 a ballot form 
uo pagt• I. Tht·~ ma\' ht tumetl in 
111 thl' Tt·t·h :-.<·"s Box 10 Bun1 ton 
II nil• 
Pruf. Carl l\( C'~ t•r .11 tent ion of the a\'eragc s tudent anti 
It' t' I r p I c I 51 :-::==-::-::-----------====- lt"t'r\'C'< t\•en· hit of ;<ttpport that Wt un mucr rom agt' o , ~ 
.tt P;l'a•lt-na m t nhlnrma .uul takt• l•·an .:i\'1! it 
Tel. 5-llSt R S LLOYD 
"''"'''· Rnlnn•l J'.trr.u, Ia nii ~ )1,., r. 
llarulcl I luhn<un lr . J{u lnrt l'n\\cr• . lwn• 1 t'' '" on rnetnll' inrluclin~: m1trtl· 
~.un :llcrwnw, lluu~:la! ,:\lt·rnll ;~nrJ ~n•pi• t''-aminatiun. heat t rcotmcnt a nd 
Danil'l llnst •nv• harrlnt~' l!'•ting 11cn· tlemon~trn tctl on 
tlw tir•t lluor n" were tt''l" un ~a,ulim 
At 11om(• Duy and other tvpt•~ of tutl n~ well n• luhri 
ll'ontinuetl from Pnge I , Col, 2) <'.llin~-: mntcnal Th~ \\'n~hhurn ~hop 
operation .i\ small ~team cns:im•, 1 nl<11 pr .. ~enterl nn intt•rc,ting displlll' 
rluplex steam pump nnd ~>l<•am nrlfin uf 111:11 hinu ~hop, pattern 11hop nncl .\cro 
inJel'tnr nnd inclil'lltCII'll were nJ•,, ~hnwn met hnnir• wnrk ()('nHlnstrntinn• nf 
Tufts Weekly Straw Ballot of 
Mauachuaetta 
S1'UDKNT OPI~JO'\ 
Do you favor repcnl of tht• 
Teachers' Oath Lnw7 
Yes -- N o 
nrt· clectri<' rc~i~tance. nnll Tht>rmi t 
ll't It lillie were e~pecially s pectacula r. 
1'ht pourinjt or molten iron in th~ fnun 
dry \I'A' Me of the hi_ghJight!l Of t hl' 
l kpartmt•nt'~ progrnm. 1'hi~ displnr i• 
nlwnn mteresting to the cnsunl oh 
~t'rver 
trip~ al•out tilt• r.talt trurn tht•rt·, in· 
durlinc nllt tu I he Bi~t I r"t·k h1·<lno 
clr••trit• pruto·•·t \\ hcrt• lw \lnrko·tl ht 
lure l'tlflllll): tu To·rh 111 to:m•h 
Prnlt·s~nr \ll ,., r nn<l his lamilv will 
•.Iii (room I o• , \1\):t'k on ,\ u~:ust 2\l 
It i~ intt• rcstin~; to no te that the marine 
1 n~int·l'r 1111 tht I •oat ts n \\' I' I mnn 
':!S. untl thnt tht· ht·atl .,( tht· rJwmistrv 
I h·pn rt til< nt tit tho• l' niwr~rll· uf 
I 111111111 1 ! ~tank T llillin~:hrom, 01 
Honey Dew Restaurant 
SPFCIAl lUNCHES AND 
SUNOA Y DlNNERS 
Tel. )., .. )4 
Clip and put in Tech Ntw!< Ro;o.; Tht Chemical Department wn~ next PIAL TO BROS. 
on our At Ilome Da >• tour llere wt 205 M~a· o St. W 
" orcester, Mau. 
The Fanry Barber hop 
98 ~bon Direc tl y over Sution A 
GOOD CUTTl NG 
"-10 LONG WAITS 
SIX BARBERS 
Compliments of 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
Cor. Highland and Goulding Sts. 
Horace Partrid ge Co. 
A t hll'tit: and Sporting Goods 
WE EQUIP TECH TEAMS 
9 Pleasant Street 
Euabluhed I 821 Incor porated I 9 I I 
Elwood Adams, Inc. 
I 54-15 6 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and P aint 
Ligh ting Fixtures and Fire Place 
Furnishings 
QUALITY RESTAURANT 
The H ome of 
Quality Food and Beverage 
Loeate.d at 
129-131 ~ain Street 
